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①整理番号　「本部／総務／2010／H 1 － 1 」の場合
本部／総務…移管元を示す略称。「東北大学本部総務課」を示す。
2010…本文書群が移管元から移管された年（西暦）。

















●法規（本部 /総務 /2010/H 1 ～ 9 ）
本シリーズは、「処務規程」・「事務分掌規程」制定当初から「学
科課程及学則ニ関スル事項」として庶務課の職掌として示され、








（本部 /総務 /2010/H6-1～ 4 ）に大別される。『例規類纂』（本部
/総務 /2010/H1-1～ 3 、図 2）は東北帝国大学農科大学における
例規をジャンルごとにまとめたもので、装幀も統一されている。単独の簿冊としては、総長選
挙法内規・東北帝国大学総長候補者推薦内規など総長選挙規則関係書類である『総長選挙規則
関係書類』（本部 /総務 /2010/H 7 ）や各学部教授会内規及各種選挙規則をおさめた『各学部教
授会内規及各種選挙規則』（本部 /総務 /2010/H 8 ）などの選挙規則関係、1886年の帝国大学令
図 2 　『例規類纂』（本部 / 総務
/2010/H1-1）
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以後、帝国大学関係の勅令・閣令・文部省令・法律を集録した法規集『東北帝国大学官制』（本






係書類綴』（本部 /総務 /2010/H11、図 3）、宮城県立女子専門学
校の東北大学への合併に関する『宮城県立女子専門学校の東北大




係綴』『新制大学関係綴』（本部 /総企画 /2006/31-1～ 3 ）などが
ある。
●戦時関係（本部 /総務 /2010/H13-1～15）























図 3 　『新制大学関係書類綴』（本部 /
総務 /2010/H11）















位進達』（本部 /総務 /2010/H21-1～ 2 ）と『叙勲綴』（本部 /総務 /2010/H22）に細分化され
ている。このほか、事務系職員、主に東北帝国大学書記に関する任免発令簿（総長の決裁印有）
である『命令簿』（本部 /総務 /2010/H24-1～ 2 ）、東北帝国大学事務系職員、教官の辞令通知




総務 /2010/H 2 ）と本シリーズの『農科履歴書高等官』（本部 /総務 /2010/H23）、既に公開さ







1918年度～1930年度には『学術研究費補助関係』（本部 /総務 /2010/H27）として 1冊にまとめ
られていたものだが、1931年頃を境に『斎藤報恩会其他奨励金』（本部 /総務 /2010/H28）、『財
団法人聖徳太子奉讃会研究費生』（本部 /総務 /2010/H29）、『帝国学士院学術研究費補助』（本
部 /総務 /2010/H30）、『日本学術振興会関係綴』（本部 /総務 /2010/H31）、『日本文化協会研究








図 5 　『例規（官等・俸給・任免・手当の部）』（本部 / 総務 /2010/H 2 、左）
と『農科履歴書高等官』（本部 / 総務 /2010/H23）







































図 6 　『科学教育研究室関係』（本部 /




い。1912年から1936年にかけて『講習講演会関係』（本部 /総務 /2010/H57-1～ 2 ）という簿冊
が継続して作成されている点から、公開講座・講演会などの準備に関しては庶務課の担当であっ
たもののようである。このほか、1929年～1931年・1938年～1939年の文部省主催成人講座（本
部 /総務 /2010/H58-1～ 3 ）1932年・1933年・1937年の文部省主催公民教育講習会（本部 /総
務 /2010/H58-4～ 6 ）、1932年の文部省主催母の講座（本部 /総務 /2010/H59）など、東北帝国
大学において開催された特定の講習会・講座などに関する簿冊がその都度ごとに別途作成され
ている。






























図 7 　『御真影奉戴関係』（本部 /
総務 /2010/H60）
図 8 　『記念日関係』（本部 / 総務
/2010/H62）





































ちなみに、「学外会議」の部でも述べたように、1949年 5 月 6 日の「事務分掌規程」の改正（ 4
月 1 日遡及適用）では、庶務掛の職掌として「評議会、協議会、委員会等に関すること」と明
記されている。
図 9 　『Consultants on Cultural 
Science 1948』（本部 / 総務 /2010/
H75）
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1959年 9 月～1961年 9 月と1963年 1 月～1964年 4 月に、学長の執
務日誌として行事・会議・来学者などを記した『東北大学日誌』
（本部 /総務 /2010/H93-1～ 2 、図10）が断続的に作成されている
が、1965年の学長・事務局長の秘書事務を行う秘書室設置を契機として1965～1966年にかけて









東北大学史料館紀要　第 8号（2013. 3 ）12
1919年から作成され、本学来学者が記帳した



















（本部 /総務 /2010/H98-1～ 3 ）、「東北大学イールズ事件」の事実
調査を目的として設置された臨時調査委員会の報告書である『臨
時調査委員会報告書』（本部 /総務 /2010/H98-4～ 5 ）、「事務局長
日誌」などを収録する『イールズ氏事件関係綴』（本部 /総務 /2010/H98-6、図12）、『イールズ
事件関係写真』（本部 /総務 /2010/H98-8）12、『イールズ事件新聞記事切り抜き』（本部 /総務
/2010/H98-9）などからなる。
「東北大学イールズ事件」については、これまで『［東北大学イールズ事件関係綴］』（総務












部 / 総務 /2010/H98-6）


















5 　1911年 4 月の庶務規程によれば、本部事務組織は当初において庶務課と会計課から成っているが、1959年











7 　 2012年度における評価選別と移管作業は 3月～ 6月まで行われ、その後史料館耐震改修工事に伴う移転作
業が 7月～10月まで続いたため、公文書室の本年度における未公開の特定歴史公文書等の整理公開作業は
10月以降の下半期に行われた。
8　以下、「処務規程」「事務分掌規程」の制定・改正に関する記述は、『本部関係規程綴』（総企画／2006／4-1
～ 4 ）に依拠している。
9 　東北大学史料館ウェブページ（http://www2.archives.tohoku.ac.jp/index.html）中のデータベース一覧
（http://www2.archives.tohoku.ac.jp/siryo-database.html）より最新のものが閲覧・入手できる。
10　前掲の永田論文では昭和39年以前における文書編纂に関する「規程」は存在しなかったことが指摘されて
いる。
11　イールズ事件ならびに「東北大学イールズ事件」については、大藤修「イールズ事件」『東北大学百年史
　一　通史一』（東北大学、2007年）第四編第四章、同『検証イールズ事件　占領下の学問の自由と大学
自治』（清文堂、2010年）に詳しい。
12　『イールズ事件関係写真』に収められている写真画像は、「東北大学関係写真データベース」（http://
webdb3.museum.tohoku.ac.jp/tua-photo/）にて公開されているので参照されたい。
